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[摘 要 ] 如家连锁酒店集团公司是国内经济型连锁酒店的领军品牌, 创立于 2002年。作为中国酒店业海外上市第
一股, 在全国拥有连锁酒店 500多家, 覆盖 100多座主要城市, 形成了遥遥领先业内的最大的连锁酒店网络体系。如家
能有这样的成绩, 其鲜明的企业形象起到了至关重要的作用。本案例将分析如家是怎样通过 CIS战略, 打造自己独特的
企业个性, 从而在行业中处于领先地位, 并从中寻找 CIS运用的可借鉴之处。
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的 C IS包括理念识别 M I (M ind Identity)、视觉识别 ( V is































想要模仿, 对此, 如家的管理团队称, 不可复制的是理
念, 如家最难被模仿的就是其对商业模式的理解, 而这
凝聚在如家的管理团队的心中。纯粹的模仿是 know















格品; 而服务性行业, 能够达到 90%以上的客户满意度
就非常不错了。其实说起来 90%的客户满意 (下转 P50)
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学的管理, 统筹兼顾, 狠抓落实, 实现对施工成本的良好
控制, 增加建筑企业的利润。
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到, 是企业之 脸 。
如家的 LOGO, 由红黄蓝三色构成, 颜色鲜艳、对比
强烈, 可识别性高。小房子样式的设计, HOME INN的标









总体而言, 如家的 V I设计与其理念完好地契合, 充分
体现了 不同的城市, 一样的家 。在如家的 CIS设计中,




别系统的前提。另外, 在实践 CIS的过程中, 要统一在 M I
理念的前提引导下, 建立统一整体的企业形象。
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